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XII edició del concurs 
de fotografia "els cinc punts- iep" 
nguany, la Regidoria 
de Joventut de l'A-
juntainent d'Argen-
tona ha organitzat !a 
XII Edició del Concurs de Foto-
grafia "Eb Cinc Punts-IEP'\ 
juntament amb els Municipis de 
Cabrils, Cabrera, Dosrius i Vilas-
sar de Mar. 
L'objecriíi d'aquesr certamen 
és fomentar la capacitat creativa 
dels joves a traves de la fotografia i 
que hi puguin participar tots/es els 
aficionats/des no professionals de 
la Comarca del Maresme d'entre 
15 i 30 anys. 
Amb les obres presentades es 
fa una exposició itinerant entre 
tots els Ajuntaments organitzadors 
i aquells que prèvia demanda ho 
sol·licitin. El calendari d'exposi-
cions és el següent: 
Dosrius: 
del 29 d'octubre 
al 12 de novembre de 2004 
Argentona: 
del ly de novembre 
al 3 de desembre de 2004 
Cabrera de Mar: 
del 10 al 24 de desembre 
de 2004 
Cabrils: 
del 14 al 28 de gener de 2005 
Vilassar de Mar: 
del 4 al 18 de febrer de 2005 
Aquest concurs es presenta en 
dues categories: Categoria A) joves 
de 15 a 19 anys, Categoria B) de 
20 a 30 anys. 
S'estableixen per cadascuna de 
les categories un 1 r premí de 
300€ i un 2n de 150€ en mate-
rial fotogràfic. Cada any hi col·la-
boren diferents establiments dels 
municipis organitzadors, a Argen-
tona hi ha participat Foto Ins-
tants. 
En aquesta edició s'han pre-
sentar un total de 68 fotografies 
(63 de la categoria A, i 5 de la 
categoria B). 
Els/les guanyadors/es han esiat: 
IrCatA: 
l'obra "L'Edén" de Cerman 
Cabrera (Dosrius) 
2n Cat A: 
l'obra "Marc i Fill" de Cristian 
Cimen (Argentona) 
IrCatB: 
l'obra "Buscant el camí de l'è-
xit" de Sergio Andrés (Cabrils) 
2n Cat B: 
l'obra "Autoretrat" de Rita 
Villa (Argentona) 
Mencions especials a Ics obres: 
Ira Menció a l'obra "Infinit" 
de Marc Canalda (Cabrera de 
Mar) 
2na Menció a l'obra "Y las 
sonibras fluyen" de Oscar Red 
(Vilassar de Mar) 
3ra Menció a l'obra "Desam-
parar" de Montse Puig (Vilassar de 
Mar). 
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